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1 Un  diagnostic  a  été  mené  sur 14 811 m²  en  prévention  de  l’aménagement  d’un
lotissement. 
2 La parcelle se situe sur les hauts versants de la vallée de la Marne, rive droite. L’opération
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